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διαφόρων	 μελετημάτων.	 Ἀρκετὰ	 στοιχεῖα	 εἶχε	 ἀναφέρει	 ἀρχικὰ	 ὁ	
βιογράφος	 του	Ἀνδρέας	Μάμουκας,1	 ἐνῶ	 ὁ	 Σπυρίδων	Λάμπρος	 εἶχε	
γράψει	γιὰ	τὸν	τάφο	τοῦ	Κοραῆ	στὸ	νεκροταφεῖο	τοῦ	Montparnasse	στὸ	
Παρίσι,	 τὸν	 ὁποῖο	 καὶ	 εἶχε	 ἐπισκεφθεῖ.2	Ὁ	 Πολυχρόνης	 Ἐνεπεκίδης	
εἶχε	 ἐπίσης	 παρουσιάσει	 πολλὰ	 συμβολαιογραφικὰ	 στοιχεῖα	 γιὰ	 τὸν	


















3.	Polychronis	K.	Enepekides,	Documents notariaux inédits sur Adamantios 
Coray,	Βερολίνο	1959·	Ὁ	ἴδιος,	Κοραὴς - Κούμας - Κάλβος,	Ἀθήνα	1967,	σ.	17-32.
4.	Ἐμμανουὴλ	Ν.	Φραγκίσκος,	«Τὸ	χρονικὸ	καὶ	τὰ	παρακόλουθα	τοῦ	θανάτου	
τοῦ	Ἀδαμ.	Κοραῆ	(1833)»,	Ἐποχὲς 16	(1964),	87-100.	Τὸ	ἄρθρο	αὐτὸ	κυκλοφόρη-
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του.	 Γνωρίζουμε	 ὅτι	 στὴν	 ἐξόδιο	 ἀκολουθία	 ὕστερα	 ἀπὸ	 δύο	 ἡμέρες	
(8	Ἀπριλίου	 1833),	 ποὺ	 ἔγινε	 στὴ	Ρωσικὴ	Ὀρθόδοξη	 ἐκκλησία	 τῶν	
Παρισίων,	συμμετεῖχαν	καὶ	πολλοὶ	Ἕλληνες	διαμένοντες	ἢ	σπουδάζοντες	
ἐκεῖ,6	οἱ	ὁποῖοι	ἐκφώνησαν	ἀποχαιρετιστήριους	λόγους,	ἐνῶ	τὸ	ἴδιο	ἔγινε	
καὶ	κατὰ	τὸν	 ἐνταφιασμὸ	τοῦ	 νεκροῦ	στὸ	προαναφερθὲν	κοιμητήριο.7 
Παρόντες	ἦταν	φυσικὰ	καὶ	πολλοὶ	Γάλλοι	καὶ	ξένοι	φίλοι	τοῦ	Κοραῆ,	
ποὺ	τὸν	συνόδευσαν	μέχρι	τὴν	τελευταία	του	κατοικία,	ὅπως	ἀναφέρει	
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κάποιο	τυπογραφεῖο	καὶ	ἑπομένως	εἶχε	τυποποιημένη	μορφὴ	(βλ.	τὸ	










καὶ	 στὸν	 ἐνταφιασμό	 του.	 Ἀναφέρεται	 ἐπιπλέον	 ὅτι	 ὁ	 Κοραὴς	 εἶχε	
ἀποβιώσει	στὸ	σπίτι	του,	στὴν	ὁδὸ	Madame	15	στὶς	6	Ἀπριλίου.	Ἐπίσης	
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